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　香　　　港     601  1,370    676  2,922  4,375 19,065
　韓　　　国     205    515  1,223    959     12  6,528
　シンガポール   1,388  2,160  1,200  1,879  3,495 17,514
　台　　　湾     440    286    518    347    304  4,944
小　　　計   2,634(7.1)  4,331(7.0)  3,617(4.2)  6,107(7.8)  8,186(9.8) 48,051(5.6)20.8
アセアン四カ国
　インドネシア     619    480    422    743△  125   7,395
　マレーシア     308    379  1,089  1,063    323  5,623
　フィリピン      40    287    235    800△  116   3,403
　タ　　　イ     235    349    698    494△1,240   3,537
小　　　計   1,202(3.2)  1,495(2.4)  2,444(2.8)  3,100(4.0)△1,158(-1.4) 19,958(2.3)
　中　　　国      72    353    208  1,078  1,170  5,013 59.2
東アジア９カ国(計)   3,908(10.5)  6,179(9.9)  6,269(7.3) 10,285(13.2)  8,198(9.8) 73,022(8.5)13.1
　日　　　本   2,804  4,504  3,192△1,625 △  115   35,569











　香　　　港     131  1,662  1,800  1,487    695    602
　韓　　　国     134    843    250    416    442    303
　シンガポール     339    747    850  1,115  1,824    636
　台　　　湾     114    372    450    521    450    224
小　　　計     718(6.0)  3,624(7.7)  3,350(5.9)  3,539(7.4)  3,411(6.3)  1,765(4.3)7.2
アセアン四カ国
　インドネシア     407    586  1,100  2,414  2,514  1,076
　マレーシア      79    387    750    572    791    514
　フィリピン      61    134    200    559    524    379
　タ　　　イ      48    859  1,150  1,403  1,867  1,371
小　　　計     595(5.0)  1,966(4.2)  3,200(5.6)  4,948(10.3)  5,696(10.6)  3,340(8.2)14.2
　中　　　国     100    296    NA   2,510  1,987  1,065 20.0
東アジア９カ国(計)   1,413(11.8)  5,886(12.5) 10,997(22.9) 11,094(20.6)  6,170(15.1)2 0
　アメリカ   5,395(45.0) 21,701 27,200 22,005 20,769 10,316(25.3) 1
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